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«Mobilisation des acteurs et structuration d’un système touristique. Réflexions à
partir du cas de l’île Maurice » est une communication d'Hélène
Pébarthe proposée lors du colloque intitulé : «L’ingénierie touristique et le
développement des régions pauvres» organisée par l'Université fédérale du
Minas Gerais (Brésil) du 18 au 24 septembre 2006. 
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